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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Concede el pase a situación de retirado al personal de las
Clases subalternas. - Dispone dejen de llamarse subalter
nos los Cuerpos que expresa y los reorgoniza en la forms
que indica.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Concede licencia de
verano al personal de la Armada.—An ila las carteras y
tarjetasmilitares de identidad que expresa.
SECCION DE PERSONAL—Retiro del Teniente Vicario de
segunda don T. Pezán.—Destinos en el Cuerpo Eclesiásti
co.—Ascenso de un primer Contramaestre.—Destino a dos
segundos Contramaestres.—Concede permuta de destino a
dos idem.—Ascenso de un primer Condestable.—DestIno
un idem —Cambia de destino al personal de marinería q u
expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Ascenso de cinco primero-; Ra
diotelegrafistas.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara con derecho a dietas
una comisión.—Hesuelve instancia del C. de C. don R. Ca
rranza.—Sobre percibo de haberes de un segundo Maqui
nista. Aprueba unos gastos.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Sobre el embarque y desembar





El Gobierno provisional de la República, a propuesta
del Ministro de Marina, decreta:
Artículo primero. Se concede el pase a la situación de
retirado con el sueldo que se señala en el artículo se
gundo, cualquiera que sea el tiempo que le falte para
pasar a dicha situación, al personal de las clases. subal
ternas de la Armada y asimilados que cuenten nueve
arios de servicios efectivos y que lo soliciten del Minis
tro de Marina en el plazo de diez días, contados a par
tir de la publicación de este decreto.
Artículo segundo. Corno sueldo regulador para el
retiro se entenderá el que disfrutan actualmente con arre
glo al vigente presupuesto. Igualmente disfrutarán los
quinquenios y anualidades de que se hallen en pose
sión. También percibirán las cruces pensionadas, tempo
rales y vitalicias, así como el premio de permanencia en
submarinos y Aeronáutica que disfruten; pero el perci
bo de las cruces temporales y de estos premios cesará al
cumplir el período de tiempo señalado en su concesión.
Asimismo continuarán con el derecho al uso de la Car
tera militar los que en la actualidad la posean.
Artículo tercero. Iguales beneficios se conceden, sir
viéndoles de regulador el sueldo que disfruten en su em
pleo, incrementado en las cruces pensionadas, con la
limitación antes señalada, quinquenios y aumentos de
sueldo que disfruten, a todo el personal de Marina que
sirva en los Centros o dependencias de ésta y perciba sus
haberes por el presupuesto del Ramo, siempre que lleven
más de nueve arios de servicios en aquélla y no estén
comprendidos en disposiciones que concedan estos mis
mos beneficios.
Artículo cuarto. Para la tributación por utilida
des, inquilinato, cédula personal y demás ventajas que
disfruten o se concedan en lo sucesivo a los militares en
activo, que no afecten al sueldo, se considerará como
tales a los que obtengan el retiro con arreglo a los pre
ceptos de este decreto.
Artículo quinto. Será facultad del Ministro de Ma
rina conceder el pase a la situación de retiro, en la pro
porción que las necesidades del servicio lo requieran. De
exceder el número de peticionarios al de las futuras plan
tillas, serán preferidos para la concesión de retiro los más
antiguos de cada empleo.
Artículo sexto. Las instancias en solicitud de los be
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neficios que por este decreto se conceden las cursarán los
Jefes de los buques y dependencias en que sirvan los in
teresados, acompañadas de un certificado del sueldo, quin
quenios, aumentos de sueldo, pensiones o premios que
disfrutase cada uno y se computen para el haber de re
tiro, según lo indicado en los artículos antrribres.
Artículo séptimo. Se amortizarán todas las vacantes
que excedan de las plantillas pendientes de aprobación
para cada Cuerpo.
Artículo octavo. Si al someter el presente decreto a
la sanción de las Cortes, en cumplimiento del artículo
primero de la Declaración del Gobierno provisional c12
la República de catorce de abril último, no obtuviera su
aprobación íntegra, el personal a él acogido podrá soli
citar, y se le concederá, el reingreso en la Armada en la
escala de su Cuerpo y • en el mismo lugar que le corres
pondiese de haber continuado en activo.
Dado en Madrid a diez de julio de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
11■•••••••0
Como Presidente del Gobierno provisional de la Re
pública, de acuerdo con el mismo, y a propuesta del
Ministre) de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los Cuerpos de Contramaestres,
Contramaestres radiotelegrafistas, Condestables, Practi
cantes, Auxiliares de Oficinas, Torpedistas y Electricis
tas de la Armadáaj-aiá-n—de llamarse subalternos y 52.






Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Auxiliares de Torpedos.
Auxiliares de Electricidad.
Artículo segundo. Todos estos Cuerpos tendrán
carácter del Cuerpo que auxilien, y los
Oficinas y Archivos, el mismo de Intendencia, alternan
do entre sí por antigüedad en su empleo.
,f" Sus Jefes y Oficiales tendrán las consideraciones, ho




( A) Jefes y Oficiales. —Coadyuvar ejecutivame.ntc,





misiones que se les conferirán
B) Subofíciales.—Trípular los buques del Estado y
desempeñar en tierra los destinos que se fijen en plantilla.
Tendrán los mismos cometidos que tienen asignados
por sus respectivos Reglamentos y desempeñarán las mis
mas funciones profesionales en cada uno de sus em
pleos:
Artículo cuarto. Estos Cuerpos estarán constituídos
por las siguientes categorías:
Jefe, equiparado a Capitán de Corbeta.
Oficial primero, equiparado a Teniente de Navío.
Oficial segundo, equiparado a Alférez de Navío.
Oficial tercero, equiparado a Alférez de Fragata.
Auxiliar primero, Suboficial.
Auxiliar segundo, Suboficial.
Artículo quinto. El más antiguo de cada Cuerpo
tendrá la categoría de Jefe y estará encargado del Detall
del mismo en el Ministerio de Marina.
Artículo sexto. El personal de Jefes y Oficiales usa
rá los mismos uniformes que los de los Cuerpos paten
tados, con las mismas divisas de los empleos a que están
equiparados e igual fondo, ostentando el emblema de su
Cuerpo en la misma forma que los Cuerpos patentados.
Los Auxiliares vestirán los uniformes que actualmen
te tienen asignados, pero sustituyendo las divisas por
dos y un zuncho de oro de dos milímetros de ancho en
la bocamanga de las prendas. Llevarán el emblema del
Cuerpo en el cuello de las prendas que corresponda.
Artículo séptimo. La escala de sueldos será la si
guiente:
Jefe 9.000
Oficial primero. . . 7.500
Oficial segundo 5.000
Oficial tercero. . . . • 4.000
Auxiliar primero. . . • 3.500
Auxiliar segundo. . . • 3.250
pesetas anuales.
Artículo octavo. Los Auxiliares disfrutarán de las
indemnizaciones y demás emolumentos correspondientes
a su clase, así como las ventajas y preeminencias que les
correspondan.
Artículo noveno. Los ascensos a los diferentes em
pleos serán por antigüedad sin defecto.
Los actuales Mayores, para poder obtener los benefi
cios que se les conceden por el presente 'decreto, necesita
rán presentar una Memoria, bajo la inspección que se
ordene, y que será igual y simultánea para todos en
cada Cuerpo, que ponga de relieve su capacidad profe
sional y su cultura general y técnica.
Los Primeros de primera y los Primeros, para poder
pasar a la categoría que se señala, sufrirán un examen de
suficiencia, cuyas materias se fijarán por la Superioridad.
Los acivales Segundos podrán pasar a Oficiales terce
ros, previo un curso de la duración y las materias que se
determinen, y después de un examen de suficiencia, en
el número preciso para cubrir las vacantes que resulten
en las plantillas.
Los empleos creados se irán cubriendo, como queda
dicho, por rigurosa antigüedad sin defeEto, siendo con
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dicíón precisa para el ascenso la permanencia de dos
arios
en cada uno de dichos empleos anteriores, incluso en el
que actualmente poseen.





Oficial primero, cincuenta y ocho arios.
Oficial segundo, cincuenta y seis arios.
Oficial tercero, cincuenta y cinco años.
Auxiliar primero, cincuenta y cinco años.
Auxiliar segundo, cincuenta y cinco arios.
Estas edades tendrán efecto del modo siguiente: A los
actuales Mayores no se les variará la edad de retiro hasta
que alcancen el empleo de Oficial priméro, en el cual se
les aplicará la edad de cincuenta y ocho arios. Los actua
les Primeros de primera, Primeros y Segundos, hasta
que alcancen el empleo de Oficiales segundos.
Artículo once. Los haberes pasivos para este perso
nal se regularán por las mismas leyes por las que se rija
el personal a que esté equiparado; pero cuando se trate
de Oficiales terceros o segundos se les aplicarán las dis
posiciones vigentes para los Alféreces y Tenientes de la
Escala de Reserva de Infantería de Marina.
Artículo doce. Formarán parte de los Tribunales de
oposición para ingreso en los Cuerpos respectivos dos
Vocales del Cuerpo de la categoría de Jefe u Oficial
con voz y voto.
Formarán parte también del Profesorado de sus Es
cuelas en la proporción de un tercio.
Artículo trece. El personal de Jefes y Oficiales figu
rará en el primer tomo del Estado general de la Armada.
Artículo catórce. Las condiciones de embarco exigi
bles como mínimo para el ascenso serán las que se deter
minen en sus respectivos Reglamentos.
Artículo quince. A bordo de los buques únicamente
embarcarán Auxiliares primeros y segundos, a excepción
de los mandados por Capitanes de Navío, en el que el
Oficial de cargo de cada Cuerpo será de la categoría de
Oficial tercero. Estos Oficiales tendrán alojamiento in
dependiente, y el Jefe de la cámara será el Oficial tercero
más antiguo, sin distinción de Cuerpo.
A los Auxiliares se les proporcionará un alojamiento
adecuado en los buques de nueva construcción y mejo
rará en lo posible en los existentes.
Artículo dieciséis. Quedan suprimidas las actuales
Secciones departamentales, radicando las propuestas de
destino, turnos de embarco y cuanto afecte a este perso
nal en el Detall de cada Cuerpo.
Artículo diecisiete. Ar personal que actualmente se
encuentra en servicios de tierra se le reservará el diez
por ciento de las plantillas en los empleos de Oficiales
terceros, segundo y primero, que ocuparán por riguroso
turnó de antigüedad, siempre que hayan ascendido todos
los que la tengan superior. El empleo de Oficial primero
es límite de carrera para este personal.
Artículo dieciocho. Los Jefes y Oficiales de estos
Cuerpos tendrán la Hoja general de servicios prevenida
para los Jefes y Oficiales de los Cuerpos patentados, y
sus informes reservados y hojas de hechos se redactarán
en sentido idéntico, sin otras notas adicionales.
Artículo diecinueve. En los actos oficiales, y
cual
quiera que sea la antigüedad de estos Oficiales,
se les con
siderará más modernos que los de los Cuerpos paten
tados.
Artículo veinte. En todos los empleos se cesará en el
servicio de mar a la edad de cincuenta y cuatro arios.
Artículo veintiuno. Se redactarán nuevos programas
de estudios en los Cuerpos respectivos, exígíéndose ma
yores conocimientos profesionales, y también se confec
cionarán los nuevos Reglamentos y plantillas conforme
a las normas de este decreto, por una Ponencia, de la
que formará parte un Jefe u Oficiál del Cuerpo corres
pondiente.
Artículo veintidós. Quedan derogadas cuantas dis
posiciones se opongan al cumplimiento de este decreto.
Disposiciones transitorias.
Primera. A los individuos de estos Cuerpos a quienes
por razón de sus nuevos empleos les correspondieren ha
beres menores de los que hoy perciben, continuarán en
el goce de los haberes señalados con anterioridad, quin
quenios y demás emolumentos legales que les correspon
dan hasta que .alcancen haberes iguales o superiores a los
que perciben.
Segunda. El personal que ostente graduaciones se
guirá disfrutándola a los efectos de alcanzar y perfec
cionar sus derechos para ingreso, pensiones, etc., en la
Orden de San Hermenegildo, y se les contará el tiempo
como efectivo desde el momento en que obtuvieron su
primera graduación de Oficial.
Tercera. Interin no se redacten nuevas plantillas de
destinos y se publiquen los Reglamentos correspondien
tes que contengan los preceptos de este decreto, y para
no perturbar en lo más mínimo el servicio, continuará
todo el personal de los Cuerpos mencionados en sus
actuales destinos de mar y tierra, cualquiera que sea su
categoría.
Cuarta. El ingresq en el Cuerpo General de la Ar
mada para el personal de estos Cuerpos seguirá rigién
dose por las disposiciones vigentes; pero se dictarán las
reglas necesarias para facilitar el acceso a los correspon
dientes Cuerpos facultativos.
Quinta. A los que queden de los actuales Primeros
de primera se les agrupará en un número a extinguir,
.conservándoseles, sin embargo, los derechos de poder as
cender.
Sexta. No entrarán en vigor los preceptos de este de
creto hasta que se hayan publicado las nuevas plantillas
de cada Cuerpo.




NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.,
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ORDENES
•■•••■■••■•■•(:),
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Licencias.
Circitiar.—Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la
República, a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien disponer que desde el 15 del presente mes
al 15 del próximo septiembre, s2 conceda al personal li
cencia de verano, quedando facultados los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos y Comandante General de
la Escuadra para establecer los turnos que consideren
Relación
necesarios en la concesión de la misma, al objeto de que
los servicios queden eficientes.
Madrid, 14 de julio de 1931.
C SARES QUIROGA.
Señores...
Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer queden anuladas las carteras y tar
jetas militares de identidad que se mencionan en la rela
ción que a continuación se inserta, por las causas que en
la misma Se indican
Madrid, 6 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Comandante General de la Escua
dra, Contralmirante Jefe de la División de cruceros y Jefe
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Ayudante auxiliar de primera...





Inspector Colegio de Huérfanos...
Inspector Colegio de Huérfanos...
Primer Contramaestre... ••• •••
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NOMBRES
CARTERAS
D. Luis Meiras Otero... •• •••
D. Rafael Cardin Fernández... •••
D. Manuel Andújar Solana... •••
D. José R. González López... •••
••• •••
TARJETAS
D. Juan Roca Freixas... ••• •••
D. José Rodríguez Aledo...
D. Antonio Vives Ibars... •••
D. Manuel Gen Canosa...
D. Pedro Adrover Gómez... ...
D. Celestino Tamayo Manguero...
D. Ramón Rodríguez Lago...
D. Ricardo Jara Rey... ..
D. Julio García Sáez... ... ••• •••
Artemio Mellado Clares.•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Blanco Traba... •••
D. Sergio Díaz San Isidro...
D. Ramón Pardo Fernández...
D. Manuel García López... •••
D. Antonio Granullaque...
D. Manuel Vives Salas... ...
D. Antonio 1VIacías Martín...
D. José Martínez Méndez...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Eclesiástico.
Cumpliendo el día 17 del actual la edad reglamentaria
para pasar a la situación de retirado el Teniente Vicario
de segunda clase del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
I). Trinidad Pezán y Ruiz, actualmente en la de reserva,
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pase a la referida situación de retirado, quedando en es-
"
pera del haber pasivo que le corresponda.
Io de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persor.al,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e in
terventor Central del Ministerio.
Señores...
CASARES QUIROGA.
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Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Perso
nal de este Ministerio, se ha servido disponer el cambio
de destino del personal del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
macla que a continuación se expresa:
Para la Tenencia Vicaría de Cartagena al Teniente Vi
cario de segunda D. Juan P. López y López.
Para el buque-escuela de Guardias Marinas Juan Sebas
tián de Elcano al Capellán primero D. Antonio Gutiérrez
Criado.
Para Teniente Cura del Departamento de Cartagena
(Parroquia) al ,Capellán primero D. Antonio Lamas Lou
rido.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-;--Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de





Excmo. Sr.: En vacante existente en la escala de pri
meros Contramaestres de primera clase, con motivo de la
reorganización del Cuerpo, dispuesta por decreto de 15
de diciembre de 1930 (D. O. núm. 283), el Gobierno pro
visional de la República ha tenido a bien promover a su
inmediato empleo al primer Contramaestre D. Francisco
Rivera Suárez, con antigüedad de 2'1 de abril del corriente
año para los efectos de escalafón, y la de 13, de junio
para los administrativos, antigüedades que le correspon
den con arreglo a lo dispuesto en real orden de 7 de di
ciembre de 1923 (D. O. núm. 280), debiendo quedar es
calafonado a continuación de D. Ramón Pardo Fernán
dez, y seguir afecto a la Sección de Cartagena.
Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General de Marina. Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
O--
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien disporier que el segundo Contramaestre
D. José García Barcia desembarque de la Escuadra y sea
puesto a disposición del Capitán General del Departamen
to de Cádiz, con destino al buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personar,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Comandan
te General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Accediéndose a lo propuesto por el Co
mandante del buque-escuela Juan Sebastián dc Elcano, el
Gobierno provisional de la República se ha servido dis
poner que el segundo Contramaestre D. Francisco Gómez
López desembarque de la Escuadra y pase a disposición
del Capitán General del Departamento de Cádiz, para
embarcar en el referido buque, en relevo del de igual em
pleo D. Tomás Pedreño Castañeda, que pasará a su Sec
ción.
Madrid, Io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Comandante
General de la Escuadra.
Excmo .Sr.: Accediendo el Gobierno provisional de
la República a lo solicitado por los segundos Contramaes
tres D. José Saavedra Galiñanes, de la dotación del sub
marino A-2, y D. Antonio Yáñez Piñeiro, de la del B-3,
se ha servido disponer cambien entre sí de destino de
embarco, debiendo ser de cuenta de los interesados los gas
tos que origine la incorporación a sus nuevos destinos.
Madrid, Io de julio de 1931..
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr. : Por existir vacante en la Escala de pri
meros Condestables de primera, con motivo de la organi
zación dada al Cuerpo por decreto de 15 de diciembre del
ario último (D. O. núm. 283), el Gobierno provisional de
la República ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo al primer Condestable D. Antonio Vázquez Díaz,
con antigüedad de 18 de mayo último para los efectos
administrativos, y la de 16 de diciembre del ario último
para los de su escalafonamiento, debiendo ser escalafo
nado entre los de dicho empleo D. Manuel Escáriz Alende
y D. Joaquín Teibel Pernas, y continuar afecto a la Sec
ción de Ferrol.
Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
_Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de rersonai,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
C2ntra1 del Ministerio.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en io del corriente
mes las condiciones de embarco reglamentarias para el
ascenso el primer Condestable D. Antonio Martínez Sa
lado, embarcado en el destructor Juan Lazaga, el Gobierno
provisional de la República se ha servido disponer sea
relevado por el de igual empleo D. Francisco Benitez
Sánchez.
Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Comandante
General de la Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien disponer que los cabos de mar, de la do
tación de este Ministerio, Antonio Delgado Jiménez y
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Florencio Rodríguez López, pasen destinados al Departa
mento de Cartagena.
Madrid, O de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha dispuesto que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta cambie de des
tino conforme en la misma se indica.
Madrid, Io de julio de 193i.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitanes. Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Relación de referencia.
Marinero Domingo Alvarez Sarriá, del Ministerio al
Departamento de Ferrol.
Marinero Guillermo Porto González, del Blas de Lezó
al Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha dispuesto que el marinero Leandro Baeza Pérez, de la
dotación del acorazado Jaime I, desembarque de dicho bu
que y pase a disposición del Capitán General del Departa
mento de Cartagena.
Madrid, Jo de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena




Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento al decreto, de fe
cha 23 de junio último, que reorganiza el Cuerpo de Ra
diotelegrafistas de la Armada, el Gobierno provisional de
la República, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Material, ha tenido a bien ascender a radiotelegra
fista mayor a los primeros D. Abel Fernández Suárez,
D. Pedro Espiñeira Varela, D. Antonio Farinós Pérez,
D. José Ibáñez Almogue.ra y D. Manuel Peralta Díaz,
todos ellos con antigüedad de 23 de junio pasado, por ser
los cinco primeros que en la citada fecha reunían las con
diciones exigidas en el decreto de referencia.
Madrid, 13 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra.,





EXCMO. S7. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia G2-
neral de este Ministerio y lo dispuesto en el vigente Re
glamento aprobado por real decreto (12. 18 de junio de
1924 D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a las dietas- rIglamentarias la comisión del servi
cio que se enzuentran desempeñando los Coroneles de Ar
tilleria D. Joaquín Bustamante y D. Félix Garcés, y el
Capitán D. Alvaro González, con Inotivo de haber sido
noml-frados pata lormar parte de la Junta para estudio de
"a reorganización de los servicios de artillería, debiendo
afectar el importe (le. los citados emolumentos al capítu
lo 12, artículo 2. ‘, del vigente presupuesto.
Madrid, 9 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
go::. e interventor Central del Ministerio.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Corbeta
D. Ramón Carranza y 'Gómez en súplica de p2:rcibir sus
haberes durante la, licencia que tiene concedida por la
Habilitación de Marina en Sevilla, el Gobierno provisional
de la República, de conformidad con la Intendencia Ge
neral, se ha servido acceder a la petición.
Madrid, 9 de julio de 1931.
CASARES QuiROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
Lerventor Central del Ministerio.
O
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con la Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido disponer que durante la licencia que
tiene concedida el segundo Maquinista D. Eustaquio del
Rey, perciba sus haberes por la Habilitación general del
Ministerio, como solicita.
Madrid, 9 de julio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen




Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien aprobar los gastos efectuados por
el personal que concurrió a la botadura del crucero Cana
rias en Ferrol, ascendentes a la suma de dos mil doscien
tas noventa y seis pesetas con cincuenta y cinco .céntimos
(2.295,55), debiendo efectar el citado importe al concepto
de "Imprevistos", del capítulo 12, artículo 3.<', y abonarse
a la Secretaría particular y política por la Habilitación ge
neral del Ministerio.
Madrid, 9 de julio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIQN, P,E$CA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Visto el expediente instruido con motivo de escrito de
la C.3mpañía Trasmediterránea en protesta de la.. forma
en citt las Autoridades de Marina obligan a 'efectuar él
embai que y desemharque de exp:osivos en los 'buques co
rreos ; Visto el reglan-Dento para el embarco, transporte ir
mar y desembarco de mercancías peligrosas, fecha 27
marzo de 1918; Visto el contrato celebrado por el Esta
do con la Compañía Trasmediterránea en 8 de abril úl
timo; Visto el informe del Delegado del Estado en dicha
Compañía, fecha 3 del actual ; Considerando que con arre
glo al artículo 46 de dicho contrato se ob:iga el contratista
a admitir a bordo de sus buques toda clase de material y
servicios del Estado, incluyéndose -entre ellos -los explo
sivos convenientemente envasados y conducidos, y que por
el artículo 47 se impone al Gobierno la recíproca obliga
ción de transportar en los buques del contratista todo el
material del Estado expedido para puertos servidos por
líneas comprendidas en la tabla de: servicios; Consideran
do que el citado reglamento de 27 de marzo de 1918, que
regula el transporte por mar, embarco y desembarco de
mercancías peligrosas, no hace salvedad alguna de su
aplicación respecto a buques correos o d itinerario regu
lar y •'autoriza, en forma expresa, el transporte de ex
plosivos del Ramo de Guerra o Marina, en buques de
pasaje siempre que se cumplan todos los requisitos esta
blecidos en la misma disposición reglamentaria; Conside
rando que en alguno de los servicios del Estado presta
dos por la Compañía Trasmediterránea, como acontece
1.143.-NUM. 155
con el de Barcelona-Palma, los buques entran en puerto
por la mañana para salir por la tarde del mismo día, con
horario fijo. de salida que no puede demorarse sin alterar
el conjmnto armónico de los itinerarios establécidos; esta
Dirección General, de conformidad con lo informado por
'a Delegación del Estado en la Compañía Trasmediterrá
nea, ha acordado interesar de las Autoridades de Marina
correspondientes que, sin dejar de cumplir la estricta apli
cación de todos los requisitos establecidos por el r4etido
re,glany2nto de transporte de materias peligrosas, den. a
los buques correos las facilidades que qüepan dentro de
la ley, para evitar la alteración. de _itinerarios 'y' con ello
el consiguiente perjuicio al pasaje y buena marcha de los
servicios.
Madrid, g de julio de 1931.
El Director Óenerl,
Alfredo Cal.




Don Oscar Martínez Molíns,--Teniente_-de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
del inscripto de este Trozo Juan Heredia García,
Por, el presente hago saber: Que habiéndosele expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga •entrega de él en
el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 27 de junio de 1931.—E1 juez instructor,Oscar 114-Artínez Molíns.
RECTIFICACION
MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Padecido error de impresión en el "Pliego de condiciones para la contratación de las obras de construcción
de ocho polvorines subterráneos y dependencias anexas, y otros servicios con ellos relacionados, en La Algamecagrande (Cartagena), publicado en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 131, páginas 94.8 al 963, de 16de junio último, se entenderá dicho "Pliego" rectificado como a continuación se expresa:
Condiciones facultativas v económico-facultativas.
Capítulo I, artículo 10, línea tercera.
ldem ídem idem.—Capítulo I, artículo i 1, línea
quinta.
Idem ídem ídem.—Capítulo I, artículo 26, línea
catorce.
Idem ídem ídem.—Capítulo II, artículo 1 .<), línea
once.
Idem en todo al anterior, línea doce.
Idem ídem ídem.—Capítulo II, artículo 2.°, línea
tercera.
Idem ídem ídem.—Capítulo II, artículo 20, linea
diez.
Idem ídem ídem.—Capítulo II 1,
nea primera.












"densidad ha de ser"
"Relleno de cemento".
‘`ya que el contratista"
"de 1920"





"densidad a 201> ha de ser"
"Relleno de cimientos."
Uy que el contratista"
"de 1929"
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
ESPIgetil BE EXPLOSIVOS S. A.
wasmage.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitroeelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campain.—Gases de cembate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.INO
A GASOLINA.BENZOL, ALCOHOL ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos Malignos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAROL
Leeboreitarla VE1-1_1N o:
Provenza, 467.-Teléf.336 S. M. BARCELONA
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